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Навчальний посібник ознайомить читача з методикою проведення наукових 
досліджень з бухгалтерського обліку. Розглядаються такі важливі питання як 
пізнання, наука, наукове дослідження, регулювання науки, суб’єкти науки, 
класифікація наук. Також наводиться інформація про підготовку кадрів в Україні. 
Надаються рекомендації з вибору та формулювання теми, мети та завдань, 
складання програми і плану наукового дослідження; вибору методів дослідження; 
порядку пошуку інформації, обґрунтування новизни, формулювання висновків і 
пропозицій. Значну увагу приділено правилам оформлення наукових робіт, 
впровадженню і апробації результатів проведених досліджень, підготовці 
доповідей. Окрема тема присвячена спілкуванню студентів і здобувачів з 
науковими керівниками. 
Матеріал насичений прикладами із сфери бухгалтерського обліку та досвіду 
кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету. 
Посібник розрахований на студентів старших курсів, аспірантів, наукових 
працівників та викладачів вищих навчальних закладів. 
Тема 3 написана спільно з Т.В. Давидюк, тема 6 – з І.В. Жиглей та 
О.В. Олійник, тема 7 – з К.В. Романчук та В.Г. Вальком, тема 10 – з А.В. Рабошук, 
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